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内 容 摘 要 
高等院校自我评价是高等教育评价体系重要的组成部分，与政府主管部门主
导的院校评价和社会组织主导的第三方评价共同保障高等院校的教学和管理质
量，推动高等教育的发展。欧美高等教育发达国家从 20 世纪 80 年代开始为了改
变高等教育质量下降的现状，将企业自我评价的思想、理念和方法引入了高等院
校的自我评价活动中。时至今日，高等院校自我评价已经成为了欧美高等院校教
学和管理质量监管与改进的最重要手段之一。与欧美高等院校自我评价相比，我
国高等院校自我评价还处于发展初级阶段，尚不能发挥其在高等院校管理和高等
教育评价中的重要作用。通过对欧美发达国家高等院校自我评价的发展、思想、
理念、方法和基本手段等内容的分析为我国高等院校开展基于全面质量管理的自
我评价提供参考；以某学校为例设计自我评价方案，为我国高等院校开展自我评
价活动提供参考。 
欧美高等院校自我评价是在全面质量管理理论和新公共管理运动的推动下
发展起来的，企业管理思想、理念和手段被大量引入高等院校管理活动中，其中
对“顾客满意度”的评价更是成为高等院校自我评价的核心内容。通过对欧美高
等院校自我评价发展历程的分析发现，其具有如下特点：1、大胆引入企业管理
的思想；2、发展迅速，已经成为高等院校管理和质量监管的重要手段，在高等
教育评价体系中发挥着核心作用；3、在统一的指导思想下设计并开展适合本院
校特色的自我评价；4、自我评价已经成为了高等院校的日常管理活动，特别关
注评价后的改进活动。与欧美高等院校自我评价相比较，我国高等院校自我评价
则具有如下特点：1、人事部门是开展高等院校自我评价的主要机构；2、我国高
等院校自我评价目的是以回顾成绩和考评绩效为主；3、总结大会和年度考核报
告是自我评价的主要形式；4、自我评价的结果并不能够对学校管理产生影响，
也就是说自我评价并不能够促进院校的改进和发展。 
从高等院校自我评价的内涵来看，其对于高等院校的质量监管起着重要的作
用，其理念和思想符合发展的和多元化的高等教育质量观，“以人为目的”更是
自我评价的核心价值所在。自我评价活动与外部评价活动共同推动高等教育的发
展和人才培养的质量，但有时外部评价却会对自我评价产生一些负面的效应，这
些效应具体表现在外部评价的导向性、目的性、问责性和行政性会导致院校间的
自我评价活动雷同、给自我评价主体带来负担、引起焦虑情绪、甚至会造成自我
评价的失信。自我评价的主客体间存在着矛盾和统一的关系，二者可以相互转化
和相互影响，因此分清自我评价的主客体对于自我评价活动的开展尤为重要，高
等院校自我评价最重要的主体包括学校管理者、教职工、学生和家长等，而客体
则包括了教师及其教学科研活动、教辅人员及其行政活动、学生及其学习和生活
以及学校的发展使命和社会责任等。 
我国高等院校开展基于全面质量管理的自我评价活动首先需要设计符合本
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院校特点的评价方案，方案应在充分理解高等院校自我评价的目的、内涵和作用
的基础上，以院校发展使命为核心进行设计，具体内容包括评价目的、评价组织
机构、评价流程、评价内容与工具等。其中评价工具的设计是院校自我评价方案
中最重要的组成部分，基于全面质量管理的高等院校自我评价工具包括重要利益
相关者（教师、学生和用人单位等）的满意度调查量表、自我评价访谈提纲和访
谈报告模板（教师、学生和行政人员等）、自我评价资料审查报告模板等，这些
工具是针对每个学校的具体情况而专门设计的，具有很强的针对性。但这些工具
设计的方法和思路是可以被其他高等院校所借鉴的。 
基于全面质量管理的高等院校自我评价思想和理念是已经被欧美高等教育
发达国家实践所证实，但其在我国高等院校中的运用必须考虑到我国国情和院校
管理制度，并与高等院校自身的实际情况紧密结合，真正将评价和改进有机的结
合在一起，使其成为推动我国高等教育现代化建设的一个重要手段。未来高等院
校自我评价一定会发展成为我国高等院校质量监控和促进持续改进的重要手段，
成为我国高等教育评价体系的重要组成部分，也会成为我国高等院校管理的重要
组成部分。 
 
关键词：自我评价，高等院校，全面质量管理，评价方案 
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Abstract 
Self-assessment of university is the important part of higher educational 
evaluation system. Self-assessment of university maintains the quality of universities’ 
management and education, and promotes the development of higher education with 
government educational evaluation and third-party evaluation. Higher education in 
developed countries had used the concept, theory and method of enterprise 
self-assessment in self-assessment of university from 1980s in US and Europe. 
Nowadays, self-assessment of university has been a significant means to regulatory 
quality of education. But the Chinese self-assessment of university is in the primary 
stage compare with developed countries. It is not important part of university 
management and also don’t promotes the development of higher education. Analysis 
the development, concept, theory and method of self-assessment in developed 
countries would offer Chinese self-assessment of university help. And design a 
self-assessment project take one university for instance would offer other universities’ 
self-assessment event help. 
Total Quality Management and New Public Management Movement are the 
theoretical basis of self-assessment of university in US and Europe. Many enterprise 
concepts of management, theories of management and methods of management are 
applied in management of university. And “Guest Satisfaction Evaluation” is the core 
of the self-assessment of university. The development history of self-assessment of 
university has some features as follows in US and Europe. (1)Applied enterprise 
theories of management boldly; (2) self-assessment have became the best important 
method of education quality management and play a central role; (3) every university 
carry out self-assessment for school characteristic under the unified guiding ideology; 
(4) self-assessment have been a daily management and specially improvement after 
evaluation. Compare with US and Europe, there are some features of Chinese 
self-assessment of university. (1) Human Resource Department is the executive 
agency of self-assessment; (2) the main objective is performance evaluation and 
appraisal; (3) summary conference and annual review report are main evaluation 
mode; (4) the result of self-assessment could not help universities’ management and 
promote development of universities. 
Self-assessment of university is important for quality management of university, 
its concept and theory according to the conception of higher education quality, and 
people first is the core value of self-assessment. Self-assessment and external 
evaluation promote the talent cultivation and education development of country, but 
sometime the external evaluation would negative affect self-assessment. Guidance 
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quality, purposiveness, accountability and administrative of external evaluation would 
lead the self-assessment event similar between the different universities, the subject 
anxiety and more burden, and even the self-assessment deceit.  
There is unity and contradictory relationship between the subject and object and 
they would mutual transformation and influence. The subject of self-assessment 
include manager, teacher, faculty, student and their parents and the object include 
teacher and their teaching and research, faculty and their administrative, student and 
their studying and living, university development mission and society responsibility in 
university. 
If Chinese university would self-assessment base on TQM, firstly should design 
a self-assessment project according to university status. University managers should 
understand the goal, connotation and function of self-assessment and according to the 
development mission before design the project. Design self-assessment tools are the 
best important part of self-assessment project. These self-assessment tools base on 
TQM include Stakeholder Satisfaction Survey Scale, Self-Assessment Interview 
Outline, and Self-Assessment Files Checking Model and so on. These tools are 
designed according to university status, with strong pertinence. 
Higher education in developed countries’ practice has verified the 
self-assessment concept and theory base on TQM. But we should think about Chinese 
university management system and Chinese national condition if these concept and 
theory are used in Chinese university. And we should combine self-assessment and 
improvement, let it become an important way of university management. 
Self-assessment of university will be a significant measure of quality monitor and 
promote improvement and an important part of management in future in China. 
 
Key Word: Self-Assessment, University, Total Quality Management, Self-Assessment Project  
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第一章 绪论 
一、问题的提出 
完善的高等教育评价体系是保障高等教育质量的重要基础，高等教育发达国
家特别是美国和欧洲国家的高等教育质量保障体系经历了 30 余年的建设和发
展，已经基本形成了由政府、社会和学校三级评价主体构成的高等教育评价体系，
即高等院校在不同程度上既接受政府的质量管理，又接受独立的质量保证机构
（第三方）的评价，并且在学校内部建立质量保障与监控体系（即自我评价，
Self-Assessment），这更是不可或缺。[1]在联合国教科文组织 1998 年世界高等教
育大会宣言《面向 21 世纪高等教育宣言：观念与行动》中对高等教育质量的表
述也明确提出“……透明的内部自我评价和外部评价对于保证质量是十分重要
的。”[2]目前，我国政府层面的评价活动已经从 2003 年开始正式实施（即“本科
教学评估工作”），并受到了高等院校和社会的广泛重视和关注；第三方机构评价
尚处于发展的起步阶段；而由高等院校内部组织的自我评价在评价目的、手段、
方法和过程等方面尚不能够起到与政府评价有机结合并促进高等院校持续改进
和发展的作用。 
目前，我国高等院校的自我评价主要以学校中的“人”为基本的评价单位；
以科研成果和教学情况为主要的评价对象；以各部门和教职工撰写的年度自我考
核报告为主要形式；以回顾成绩和评奖评优为主要目的，旨在考查任务完成情况
是否与拟定目标相一致，类似于审计的过程。而在高等教育发达国家的评价体系
中，自我评价主要以“学校和学校中的部门”为基本的评价单位；以整体的管理
和服务为主要评价对象；以学校专门机构（正式或非正式）组织的评价为主要形
式；以识别学校（或部门）强项与弱项、促进学校（或部门）持续改进为主要目
的，旨在关注现有的管理运行过程是否与组织的发展使命相一致。由此可以看出，
我国高等院校普遍存在的自我评价模式与高等教育发达国家高等院校自我评价
模式从评价对象、评价主客体、评价目的和基本价值观上都存在显著区别。高等
教育发达国家在多年实践中已经证实这种模式的自我评价对于组织发展起着重
                                                        
1 石恒真,刘湘玉,陈文涛等.高等教学质量保障与监控的理论与实践[M].开封:河南大学出版社,2008:26. 
2 面向 21 世纪高等教育宣言:观念与行动[EB/OL].中华人民共和国教育部网站, http://www.moe.edu.cn/publi
cfiles/business/htmlfiles/moe/moe_236/200409/712.html 
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要的作用，相关行政主管部门和各高等院校对于自我评价普遍重视，其已经成为
了保证教学质量和促进学校发展的一个最重要手段之一。[3] 
有研究指出我国今后应大力支持和推行高等院校自我评价发展，这样更有利
于高等院校在充分发挥高等教育法赋予的办学自主权的前提下，形成自我约束机
制，让学校在完善自我约束机制的同时，走以内涵发展为主的道路。[4]但是，从
上文中所描述的我国高等院校通常所开展的自我评价形式来看，由于其功能更多
在于“回顾成绩”而非“查找问题”，因此，其无法达到“完善自我约束机制”，
并走“内涵式发展的道路”；这种形式的自我评价更多指向的是高校中的人而非
组织，其在保障高等教育质量和促进学校发展方面也没有起到“评价”的作用。
因此，我国高等院校现有的自我评价在我国高等教育现代化和法制化发展进程中
表现出了滞后性，不能够促进高等院校不断改进和发展。 
综上所述，研究试图参照高等教育发达国家高等院校自我评价的经验，以全
面质量管理（Total Quality Management）理念为基础，一方面通过文献分析弄清
国外高等院校自我评价的主要手段和具体过程；另一方面通过调查，归纳和总结
我国高等院校自我评价的现状和主要弊端；最后，在调查我国高等院校实际情况
的基础上结合国外先进经验，以一个学校为例设计适合我国高等院校的自我评价
方案。具体而言，本研究主要将解决以下问题： 
（一）基于全面质量管理的国外高等院校自我评价的具体手段、过程和方法
是怎样的？其如何在保障高等教育质量和促进学校不断改进方面发挥作用？ 
（二）我国高等院校现有自我评价的主要特点、目的和具体实施过程是怎样
的？高等院校自我评价的理论基础与具体内涵是什么？ 
（三）基于全面质量管理的高等院校自我评价在我国高等院校中的适用性如
何？评价方案的具体内容、流程和工具是怎样的？ 
二、研究意义 
基于全面质量管理的高等院校自我评价重点关注的是顾客对学校整体管理
和服务的评价，特别关注对于管理过程和产出的评价，体现出了企业管理的特色，
                                                        
3 Peter A. M.. Quality in European Higher Education: Recent Trend and Their Historical Roots[J]. Paris: 
European Journal of Education, 1997(2):111. 
4 马秀莲,包常海,李宏志.对高等院校教学工作评价的思考[J].黑龙江高教研究,2001,100(2):88-89. 
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